


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ニア人 その他 計 総数
ニーダーエスﾀｰﾗｲﾋ 170 166 25828 677 210 15688 3885 10059 56683
ウィーン 5500 4500 22000 12000 500 700 45200 110000
オーバーエスターラィヒ 1565 134 4６ 1１ 9154 10401 １ 21312
ザルツブルク ６ 9189 1794 1530 12519 13545
シュタイアーマルク １４５３ 3200 468 ８ 3521 19216 2987 1２ 30865
ケルンテン 8１ 1０ 2764 ３ 1９ 117 299u４ 5643
クライン ８ 3８ ２ 1２ 6０
ベーメン 784 13995 7162 76275 17425 1050 1503 3154 121348
メーレン 518 3495 165 638 23172 19973 1889 1838 ８ 51696
シュレージェン 174 174 4636
























































ニーダーエスﾀーライヒ 9１ 1438 34917 1708 330 18887 5115 10319 3２
ウィーン 486 1526 1362 8２ 40637 1762 6２ 154 2044 48115
オーバーエスターライヒ 2083 106 7３ ８ 9378 8668 6４ １１
ザルツプルク 4４ 474 9591 ２ 1915 1779 2６
シュタイアーマルク 1873 2735 442 1５ 3284 18127 ６ 4893 3５
ケルンテン 953 2203 ８ 1６ 692 152 4024
クライン
ベーメン 1017 15008 １Ｍ7５ 5０ 73496 16990 883 1407 ５ 163
メーレン 81 3961 2241 2１ 31615 19262 2628 805 １ 2６





6628 25251 61308 1886 173265 85491 8694 18334 ６ 2489
